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Baseball 
Cedarville College at Webber College (Game 2) 
3/15/2000 at Babson Park, FL 
Cedarville Coll e ge 1 0 (3-4 ) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
--- ------------ ---------------------------- ---------
Samuel Hutchins lf .. ...... 5 2 3 0 0 
Mat t Schroeder c f . .. .. . .. . 5 1 1 0 0 
Mic ah Hutchins r f . .. . . . .. . 4 3 3 1 0 
Bryan Mangin C ••• • .•• •• •• • 3 0 1 2 1 
Chad Ireland pr/ph ........ 1 2 0 0 0 
Tim Sastic ss . .. . .. .. .. .. . 4 0 1 3 0 
Dr e w Bennett dh . ... .. . . .. . 4 2 1 1 0 
Trev o r Creeden lb .... ..... 4 0 0 0 0 
Aaron Statler 2b ... .. .. ' . 4 0 2 2 0 
Dana Gerber 3b .. . .. .. .. '' 2 0 0 0 0 
Kyle Gerber ph . .. .. .. .. ... 1 0 0 0 0 
Nathan Verwys p . ... . ... . . 0 0 0 0 0 
John Myers p ... ... . ... . ... 0 0 0 0 0 
Ben Satu rley p .... . ... . .. ' 0 0 0 0 0 
Totals ... . . · • · · ... .. ... . . 37 1 0 12 9 1 
Scor e by innings: R H E 
Cedarvi lle College 
We bbe r College 
203 500 0 - 10 12 3 
118 031 0 - 14 13 7 
0 2 0 
2 3 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 1 3 
0 0 0 
1 5 0 
1 2 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
s 18 3 
E - Statler, D. Gerber, Verwys, Gee 2, Hill, Parrack 3, Brantley . 
LOB - Cedarville 7 , Webber 7 . 
2B - Mangi n, Wagner, Parrack, Spain 2. 3B - Santos. 
HR - Hi ll, Jones . 
SB - S. Hutchins, M. Hutchins, Hill, Stilson 3. CS - S. Hutchins . 
Cedarville College IP 
Nathan Verwys ... .... 3.0 
J ohn Myers. . . . . . . . . . 2. O 
Ben Saturley ..... . .. 1.0 
H R ER BB SO AB BF 
7 1 0 
5 3 
1 1 
9 
3 
0 
4 
0 
0 
1 17 22 
1 11 12 
0 5 5 
Win - Patterson . Loss - Myers 0-1. Save - None. 
WP - Verwys 2, Saturley, Patterson. PB - Muniz . 
HBP - by Verwys (Hill), by Myers (Jones). 
Umpires -
Start : Time: Attendance: 
Webber College 14 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------------------ ---------------------------- ------
Andy Wagner cf .... .. .. .. .. 5 2 3 3 0 0 1 0 
Mike Gee ss . ... ... .. .. .. .. 4 2 1 0 1 0 1 8 
Brian Hill lf ... . ... .. .. .. 3 3 1 2 0 1 0 1 
Wilson Delgado ph .. ... .... 1 0 0 0 0 0 0 0 
Chris Parrack 3b/rf . ... ... 4 0 1 1 0 0 0 1 
Mike Kersten rf .. .. .. .. . .. 2 0 1 0 1 1 2 0 
Chris Hughes lb . .. .. •. . •.. 1 1 1 1 0 0 s 0 
Tim Spain dh. · - . . .. .. .. .. . 4 1 2 2 0 0 0 0 
Bret Jones lb .... ... . .. . . . 2 1 1 2 0 0 4 0 
Brian Merkle 3b .. . . .. . .. .. 1 0 0 0 0 0 0 1 
Kent Muniz c ...... .. . . .. .. 3 0 1 0 1 0 5 1 
Dwain Stilson pr . .• .. .. .. . 0 2 0 0 0 0 0 0 
Cristian Santos 2b ...... . . 3 2 1 0 1 0 3 1 
Chris Brantley p . . . ... .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ryan Patterson p .. . . . .. .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Travis Lehman p ... .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ... .. .. .. .. . . .. .. .. . 33 14 13 11 4 2 21 13 
Webber College IP H R ER BB so AB BF 
---- ------------------------------------------ -------
Chris Brantley ..... . 3.0 6 5 1 1 3 1 7 18 
Ryan Pa tterson ...... 3 . 0 s 5 0 0 1 1 6 16 
Travis Lehman ....... 1.0 1 0 0 0 1 4 4 
